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Abstract
ŝƟĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚ Ă ǁŝĚĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ĐůŝŵĂƚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶƐ ƌĞƐƵůƟŶŐ ĨƌŽŵ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶĚƵĐĞĚ ďǇ
ďƵŝůĚŝŶŐƐ ĂŶĚŽƚŚĞƌ ĂƌƟĮĐŝĂů ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƐƵĐŚĞīĞĐƚƐ ĂƐ ƚŚĞƵƌďĂŶŚĞĂƚ ŝƐůĂŶĚ ;h,/Ϳ
ĂŶĚƚŚĞĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶƚŚĞǀĞŶƟůĂƟŽŶƉĂƩĞƌŶƐ͘hŶĚĞƌƚŚĞƐĞĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ƵƌďĂŶĐůŝŵĂƚĞĂŶĂůǇƐŝƐ ŝƐ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐĂŶĞĐĞƐƐĂƌǇĂĐƟǀŝƚǇƚŚĂƚƐŚŽƵůĚďĞƉĂƌƚŽĨƚŚĞƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐƉƌĂĐƟĐĞ͘
ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƌĞŚĂƐďĞĞŶĂǁŝĚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĐůŝŵĂƚĞƐƚƵĚŝĞƐĂĐƌŽƐƐĚŝīĞƌĞŶƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ĨƵƌƚŚĞƌ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŝƐŶĞĞĚĞĚƚŽĂĚĚƌĞƐƐĂǁŝĚĞƌĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐůŽĐĂƟŽŶƐĂŶĚĐŽŶĚŝƟŽŶƐ;ZĞŶ
Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϬͿ͘ ^ƚĞǁĂƌƚ ĂŶĚKŬĞ ;ϮϬϭϮͿĚĞĮŶĞĚĂ ƐĞƚŽĨ >ŽĐĂůůŝŵĂƚĞŽŶĞƐ ;>Ϳ ĂƐ ĂǁĂǇ ƚŽ
ĂĚĚƌĞƐƐƐƵĐŚĂĐŽŵƉůĞǆƌĞĂůŝƚǇ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐďŽƚŚƵƌďĂŶĂŶĚƉĞƌŝƵƌďĂŶůŽĐĂƟŽŶƐ͘
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